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Основним напрямком аналізу фінансового стану підприємства
є аналіз його фінансової стійкості, яка відображає здатність під-
приємства стабільно працювати та динамічно розвиватися, збері-
гаючи рівновагу активів і пасивів в умовах зміни внутрішнього та
зовнішнього середовища.
Фінансово стійким є підприємство, яке характеризується:
— високою платоспроможністю — здатністю відповідати за
своїми зобов’язаннями;
— високою кредитоспроможністю — здатністю платити по
кредитах, виплачувати відсотки по ним і погашати їх точно в
термін;
— високою рентабельністю — прибутковістю, що дозволяє
фірмі нормально і стійко розвиватися, дозволяючи при цьому ви-
рішувати проблему взаємин акціонерів і менеджерів за рахунок
підтримки на достатньому рівні дивідендів і курсу акцій підпри-
ємства;
— високою ліквідністю балансу — здатністю покривати свої
пасиви активами відповідної і перевищує терміновості перетво-
рення їх у гроші [1].
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку еконо-
міки особливий інтерес викликає методика аналізу фінансового
стану не тільки підприємств як окремих самостійних структур,
але і груп компаній як фінансових систем. Такі системи особливо
схильні до нестабільності і кризи, що може призводити до пору-
шення фінансової діяльності як групи в цілому, так і окремих
підприємств, що входять у групу. У зв’язку з цим кредитори, ін-
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вестори та інші зацікавлені сторони значну увагу приділяють
аналізу фінансової стійкості за даними консолідованої звітності,
що представляє собою систематизовану інформацію про фінан-
совий стан, фінансові результати діяльності та зміни фінансового
становища групи компаній.
Консолідовані фінансові звіти за МСФЗ 10 — фінансова звіт-
ність групи, у якій активи, зобов’язання, власний капітал, дохід,
витрати та потоки грошових коштів материнського підприємства
та його дочірніх підприємств подаються як такі, що належать
єдиному економічному суб’єкту господарювання [2].
 Консолідована фінансова звітність за П(С)БО 1 — звітність,
яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як
єдиної економічної одиниці [3].
До консолідованої фінансової звітності включають показники
фінансової звітності материнського підприємства та всіх дочірніх
підприємств.
Консолідована звітність складається відповідно до міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (МСФЗ), при цьому бухгал-
терська звітність компаній, що входять до групи, складається за
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського об-
ліку. Консолідована звітність відрізняється вираженою аналітич-
ної спрямованістю. Головна її особливість полягає в тому, що
будь-які внутрішні фінансово-господарські операції при консолі-
дації виключаються, тому формування консолідованої звітності
вимагає не тільки механічного зведення звітних показників, а й
застосування спеціальних облікових і розрахункових дій, методів
і прийомів.
Аналіз фінансової стійкості дає змогу визначити, наскільки
консолідована група фінансово незалежна і чи є її фінансове ста-
новище стійким.
Сучасна наукова економічна література надає багато різних
варіантів тлумачення категорії «фінансова стійкість», але її огляд
показує, що до теперішнього часу немає єдиної думки про те, що
розуміється під фінансовою стійкістю підприємства, а для консо-
лідованої групи цей термін не визначений зовсім. Також на сьо-
годні ще залишається не вирішеною проблема створення єдиної
методики аналізу фінансової стійкості. Вибір методів аналізу за-
лежить від цілей і завдань, що стоять перед користувачами аналі-
тичної інформації.
На практиці найчастіше застосовують методи, засновані на
відносних показниках, які характеризують оптимальність струк-
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тури та співвідношення окремих статей пасивів і активів, тому
використовуються для діагностики структури джерел фінансу-
вання консолідованої групи. Різноманіття коефіцієнтів в аналізі
фінансової стійкості, що базуються на одних і тих же показниках
або частково повторюють один одного, у ряді випадків заважа-
ють однозначній оцінці результатів проведеного аналізу. Тому
вважаю, що для аналізу консолідованої фінансової звітності при
оцінці фінансової стійкості необхідно використовувати методи
рейтингової порівняльної оцінки. При розрахунку рейтингу ви-
користовується чотири види показників: абсолютні, відносні, ди-
намічні і якісні. Динамічні розраховуються шляхом співставлен-
ня абсолютних, відносних і якісних показників за кілька звітних
періодів. Якісні визначаються за допомогою експертних оцінок.
Для аналізу фінансової стійкості консолідованого підприємст-
ва варто використовувати деякі додаткові відносні показники, та-
кі як чистий прибуток на акцію, дивіденди на одну акцію, відно-
шення дивідендів на одну акцію до ринкового курсу акцій та інші.
Використання цих показників дозволить точніше визначити фі-
нансову стійкість і тип фінансового стану консолідованої групи.
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